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W dniach 13-14 grudnia 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
65. Szkoła PTOK 
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
mgr Ewa  Kraszewska 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 30 listopada 2007 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 14-16 lutego 2008 r. w Białowieży odbędzie się
II Białowieskie Sympozjum
„Diagnostyka i leczenie raka płuca”
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz
Organizator
Białostockie Centrum Onkologii i Klinika Onkologii AM 
w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Tomasz Filipowski
Termin zgłaszania i opłat upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.
Sekretarz 
lek. Dorota Kazberuk
tel: 085 664 67 53
tel. kom.: 0509 773 808
email: doka7@poczta.onet.pl
www.onkologia.bialystok.pl
Informacje:
www.onkologia.bialystok.pl
Adres korespondencyjny:
Białostockie Centrum Onkologii
Zakład Radioterapii
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
z dopiskiem: „Białowieża 2008”
1-6 March 2008, Sofia, Bulgaria
7th Masterclass in Clinical Oncology
The new-formatted Masterclass in Clinical Oncology 
programme is designed for medical oncologists and 
oncology nurses as a multi-professional joint event. Five 
intensive days of full immersion in modern oncology 
will create a collective spirit of teaching and learning to 
improving clinical skills and patient care. 
Profile of the ideal candidate 
- Age 35-45 years
- 5 or more years’ experience in clinical oncology
- Developing a leading position in the department
- Participates in scientific activities
- Is fluent in English 
Attendance to the masterclass is by application only and 
successful applicants are granted free registration and 
accommodation - application deadline: 1 December 2007
How to apply
- Complete Application Form (available at www.
cancerworld.org/eso or on request to masterclass@
esoncology.org)
- Letter describing motivation for attending
- Supporting letter from head of department
- CV with list of publications
For further information:
masterclass@esoncology.org, www.cancerworld.org/eso
European School of Oncology, ESO Bellinzona Office
Att. Chatrina Melcher
Ospedale Regionale Bellinzona e Valli
6500 Bellinzona, Switzerland
Phone +41 91 811 8050, Fax +41 91 811 8051
15-19 April 2008, Berlin, Germany
EBCC-6: 6th European Breast Cancer 
Conference
Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 0201, fax +32 2 775 0200
ebcc6@fecs.be
www.fecs.be
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W dniach 15-17 maja 2008 r. w Bydgoszczy odbędzie się
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej
Głowne tematy
Laparoskopia i techniki małoinwazyjne w leczeniu 
nowotworów 
Nowotwory skóry i czerniak 
Postępy chirurgii onkologicznej 
Forum Młodych Onkologów 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-769 Bydgoszcz
tel. +48(52) 374 34 12, faks +48(52) 374 34 39
email: chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl 
(ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz 
mieć włączony Javascript by go zobaczyć) 
http://www.co.bydgoszcz.pl/
Miejsce obrad:
Opera Nova ul. Focha 5
85-070 Bydgoszcz
Informacje:
Biuro Organizacyjne
Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji AM
ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań
tel. 061 662 11 20
e-mail: biuro@bokiz.pl Ten adres e-mail jest chroniony 
przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go 
zobaczyć 
http://www.bokiz.pl/
4-8 June 2008, Winnipeg, MB, Canada
5th World Conference on Breast Cancer
World Conference on Breast Cancer Foundation
(WCBCF)
Port Robinson, ON, Canada
Tel +1 905 384 1848, fax +1 905 384 1675
mail@wcbcf.ca
www.wcbcf.ca
10-13 September 2008, Hague, Netherlands
ESSO 2008: 14th Congress of the European 
Society of Surgical Oncology
Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 0246, fax +32 2 775 0200
ESSO2008@fecs.be
W dniach 2-4 października 2008 w Gdańsku odbędzie się 
VII Konferencja na temat Raka Płuca 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
we współpracy z:
European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC)
Miejsce konferencji: 
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa, 
zgłaszania doniesień naukowych oraz zakwaterowania 
dostępne będą od grudnia 2007 na stronie internetowej 
konferencji: www.lungcancer.pl 
Sekretariat konferencji:
GCK
ul. Sobieskiego 64/2, 80-216 Gdańsk
tel.: 058 340 47 25
fax: 058 340 47 27
e-mail: info@lungcancer.pl
Sekretariat naukowy konferencji:
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 
Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel.: 058 349 22 70
fax: 058 349 22 10
e-mail: lungcancer@amg.gda.pl
